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Idéző szerkezetből diskurzusjelölő elem: a mondván
s z e r e p e i és története
DÖMÖTÖR ADRIENNE
B u d a p e s t
D o lg o z a t o m b a n a k o n f e r e n c i a c ím é n e k k é t h í v ó s z a v a a k ö v e t k e z ő
t a r t a lm a k h o z k a p c s o l ó d i k : g r a r n m a t i k a : a z i d é z ő i g e n é v g r a m m a t i k a -
l i z á l ó d á s i f o l y a m a t a ; k o n t e x t u s : a z i d é z e t e t i s t a r t a lm a z ó ( l e g a l á b b ) k é t
t a g m o n d a t . V i z s g á l a t o m b a n e l s ő s o r b a n a X V I . s z á z a d b ó l é s a z u t ó b b i
é v t i z e d e k n y e l v h a s z n á l a t á b ó l g y ű j t ö t t a d a t a im r a t á m a s z k o d o m , d e é r i n t e m
é s a d a t o l o m a k é t k o r s z a k k ö z ö t t e l t e l t é v s z á z a d o k s o r á n m e g f i g y e l h e t ő
j e l e n s é g e k e t i s .
A z i d é z ő m o n d a t b ó l i d é z ő s z ó v á g r a m m a t i k a l i z á l ó d á s e g y á l t a l á n o s a b b
n y e l v i f o l y a m a t e g y i k e s e t e , a m e l y n e k s o r á n a k é t t a g ú m o n d a t o k e g y t a g ú v á
f o rm á l ó d n a k . G y a k o r i , h o g y a g r a m m a t i k a l i z á c i ó e r e d m é n y e k é p p e n i d é z ő
p a r t i k u l a l e s z a k o r á b b i i d é z ő f ő m o n d a t v a l a m e l y e l e m k o m b in á c i ó j á b ó l
( H a r r i s & C a m p b e l l 1 9 9 5 : 1 6 8 - 1 7 2 ) - k o r á b b a n a z úgymond e l e m e t
v i z s g á l v a m a g a m i s e g y i l y e n f o l y a m a t o t k ö v e t t e m n y o m o n (D ö m ö tö r 2 0 0 8 ) .
A g r a m m a t i k a l i z á c i ó e l ő r e h a l a d o t t a b b f o k á n a m o n d á s i g é k k ö t ő s z ó v á
(m o n d a t b e v e z e t ő v é ) v á l h a t n a k (D ix o n 1 9 9 5 , H e i n e & K u t e v a 2 0 0 4 : 2 6 9 ,
C h a p p e l l 2 0 0 8 , S t r a u g h n 2 0 0 8 ) - k i i n d u l ó m e g f i g y e l é s e im a l a p j á n a
mondván e l j u t o t t l e g a l á b b i s a k ö t ő s z ó v á v á l á s h a t á r á r a . D o l g o z a t o m e n n e k a
f e l t e v é s n e k p r ó b á l u t á n a j á r n i , v é g i g k ö v e t v e a z e l e m g r a m m a t i k a l i z á c i ó s
ú t j á n a k á l l o m á s a i t .
Ö n á l l ó a n i d é z e g y e l e m , h a a z e g y e n e s i d é z e t e g y e d ü l e n n e k a z e l e m n e k a
s e g í t s é g é v e l é p ü l b e a f o l y ó s z ö v e g b e . A mondván m in t ö n á l l ó i d é z ő
k i f e j e z é s e g y i k k o r s z a k b a n s e m m u t a t k o z i k k i f e j e z e t t e n g y a k o r i n a k ,
u g y a n a k k o r m in d v é g i g f e n n m a r a d a n y e l v t ö r t é n e t s o r á n . A g r a m m a t i k a -
l i z á c i ó s v á l t o z á s o k n e m e l s ő s o r b a n e b b ő l a g r a m m a t i k a i l a g s t a b i l é s i d ő t á l l ó
s z e r k e z e t b ő l i n d u l t a k k i .
A g r a m m a t i k a l i z á c i ó s f o l y a m a t o k f o r r á s a k é n t a z o k a s z e r k e z e t e k l e s z n e k
m e g h a t á r o z ó k , a m e l y e k b e n a v i z s g á l t e l e m e g y m á s i k o l y a n s z ó t k ö v e t ,
a m e l y m a g á b a n f o g l a l j a a m o n d á s , m e g s z ó l a l á s j e l e n t é s m o z z a n a t á t . A z
i d é z ő s z e r k e z e t e k n e k e z t a t í p u s á t k e t t ő s i d é z ő k i f e j e z é s n e k n e v e z e m .
A m o n d vá n s o k k a l g y a k r a b b a n á l l k e t t ő s i d é z ő k i f e j e z é s e k b e n , m i n t
ö n á l l ó a n . N é g y k ó d e x v i z s g á l a t a ( J ó k K . , M a r g L . , D o m K . , C o m K . )
h á r o m s z o r o l y a n g y a k o r i n a k m u t a t j a a z i d é z ő i g e n e v e t k e t t ő s i d é z ő
k i f e j e z é s b e n , m i n t ö n á l l ó i d é z ő s z e r e p b e n . C s a t l a k o z i k e g y s z e r ű
m e g s z ó l a l á s t j e l e n t ő i g é k h e z , f ő n e v e k h e z (m o n d , s zó l , (m e g ) ír , (m e g ) je le n t ;
m o n d á s , ig e , s zó , s zó za t) ; a m e g s z ó l a l á s f i z i k a i j e l l e m z ő j é t m e g a d ó i g é k h e z
(kiá l t , ü vö l t) ; a p á r b e s z é d b e l i s z e r e p e t m e g n e v e z ő i g é k h e z (ké r d (e z) , fe le l) ; a
b e s z é d t e t t e k e t j e l ö l ő i g é k s z é l e s k ö r é h e z , k i f e j e z e t t e n k ö z l é s á l t a l
m e g v a l ó s u l ó , i l l e t v e k ö z l é s s e i i s m e g v a l ó s í t h a t ó c s e l e k e d e t e t m e g j e l ö l v e ( p l .
ké r , d ic s é r , h a zu d ik, íg é r , in t , é n e ke l , m e g fe d d , p a r a n c s o l , m a g ya r á z,
im á d (ko zik) , s i r a t ; s í r , h ív , vig a s zta l , c s o d á lko zik) : Z e n t m a th e ir ta m e g
ke vn yu e n e k h a to d r e ze b e n m o n d u a n . Az te te fte d n e k ze vu e tn e ke . a z te
zem e d .. . ( C o m K . 2 2 v ) ; n a g y fe l zo w a a l e zth kya l th a m o n d w a a n
M yn d e n em b e r m e g h a lg a J fa E s za yg a fa t m e g a l la J fa a ( É r s K . 4 8 3 ) ; Ta h a t e z
ze n t zvz ve le e vzve s ir a tya va la e s vig a zta lya va la e vke t m o n d u a n
Aka r ta vo ln a a z vr is te n ze r e te v Atya m fya h o g jn ka b e n n e ke vm te vr te n t vo ln a
e z (M a r g L . 3 7 ) . A l a p v e t ő e n e g y e n e s i d é z e t e k b e é p í t é s é r e s z o l g á l ; r i t k á n
a z o n b a n f ü g g ő i d é z e t e k m e l l e t t i s m e g j e l e n i k : a d a n a k p e n zt a z e vr yze vkn e k
h o g h a zvd n a n a k m o n d u a n . h o g m yko r o n e vk a lo n n a n a k. c r i ftu fn a k
te fte e t e l vr o zta k ( C o m K . 5 4 v ) ; m eg je le n te t te vo ln a a z e v za n d o ka t .
m o n d u a n h o g e v ke u a n n a ya jg e e n e zt ( D o m K . 3 2 ) .
S z e r k e z e t i l e g t e h á t n i n c s k ü l ö n b s é g a m o n d vá n t ö n á l l ó a n v a g y k e t t ő s
i d é z ő k i f e j e z é s t a g j a k é n t t a r t a lm a z ó k o n s t r u k c i ó k k ö z ö t t ( m i n d k e t t ő b e n :
á l l í tm á n y + m o n d vá n + i d é z e t ) . A z e l t é r é s t a r t a lm i : m í g a z e l s ő e s e t b e n a
f ő m o n d a t b a n a 'm o n d á s ' j e l e n t é s t k i z á r ó l a g a z i g e n é v h o r d o z z a , a k e t t ő s
i d é z ő k i f e j e z é s e k b e n m á r a z e l s ő i d é z ő s z ó - r e n d s z e r i n t a z á l l í tm á n y -
m a g á b a n f o g l a l j a a m e g s z ó l a l á s t é n y é t . F e l v e t ő d i k a k é r d é s : m i a s z e r e p e a
m á s o d i k i d é z ő k i f e j e z é s n e k , i l l e t v e h o g y a n o s z l a n a k m e g a f u n k c i ó k a k é t
i d é z ő k i f e j e z é s k ö z ö t t .
A z e g y e n e s i d é z é s t ö r t é n e t é n e k e g y i k á l l o m á s á t j e l e n t i , a m i k o r a f ő m o n d a t
" i d é z ő e r e j é t " a k e t t ő s i d é z ő k i f e j e z é s m á s o d i k t a g j a b i z t o s í t j a . K e z d e t b e n
i d é z ő f ő m o n d a t i á l l í tm á n y k é n t a m o n d v o l t á l t a l á n o s . ( A z i g e m é g a X V I .
s z á z a d b a n i s m e g h a t á r o z ó g y a k o r i s á g g a l s z e r e p e l t : t i z e n e g y d r a m a t i k u s
s z ö v e g 7 0 % -b a n a m o n d o t t a r ta lm a z z a a s z e r e p lő k m e g s z ó la lá s á t b e v e z e tő
id é z ő fő m o n d a to k b a n : D ö m ö tö r 2 0 0 1 : 6 2 -3 / 2 0 0 2 : 3 4 8 ; a d r am a t ik u s
s z ö v e g e k f e ls o r o lá s á t i s 1 . i t t ) . l A m o n d t ó i k ü lö n b ö z ő k ö z lé s ig é k e t
ta r ta lm a z ó fő m o n d a to k n a k a m o n d v a lam e ly fo rm á ja k ö lc s ö n ö z te a
t r a n z i t iv i tá s t ( a z id é z ő e rő t ) ; g y a k r a b b a n a m o n d v á n , r i tk á b b a n a z é s / ú g y
m o n d . (E z t a " r á e r ő s í tő s z e r e p e t" m á s n y e lv e k k e l k a p c s o la tb a n is
r e g is z t r á l tá k : C h a p p e l l 2 0 0 8 : 1 4 ) . A z e g y m á s m e l le t t á l ló k é t k i f e je z é s ú g y
o s z to z ik a fu n k c ió k o n , h o g y a z e ls ő a b e s z é d te t te k s o r á b a n b e tö l tö t t s z e r e p e t
v a g y a m e g s z ó la lá s f iz ik a i je l le m z ő jé t a d ja m e g , a m á s o d ik p e d ig a z id é z e t
b e é p í té s é r t f e le lő s ( v ö . K á ro ly 1 9 9 5 : 8 2 7 é s k k .) . A z ó m a g y a rb a n e z a
je le n s é g te n d e n c ia k é n t é s n em s z a b á ly k é n t m ű k ö d ik , h is z e n a z id é z ő
fő m o n d a to k e g y r é s z é b e n n em je le n ik m e g m á s o d ik id é z ő k i f e je z é s ( a
le g tö b b p é ld a a fe l e l m a g á n y o s h a s z n á la tá r a v a n ) . M e g f ig y e lh e tő to v á b b á a
m á s o d ik id é z ő k i f e je z é s k i té te lé n e k / k i n em té te lé n e k v á l ta k o z á s a , a k á r
s z o ro s s z ö v e g k ö m y e z e te n b e lü l i s . A m a g u k b a n á l ló ig é k a z t m u ta t já k , h o g y
e s e tü k b e n a 'm e g s z ó la l ' in t r a n z i t iv i tá s á t m á r f e lv á l th a t ja a 'k ö z ö l v a lam i t '
t r a n z i t iv i tá s a .
A k e t tő s id é z ő k i f e je z é s e k r é s z e k é n t á l ló m o n d v á n ó m a g y a r k o r i
je l le m z é s é t n e h é z v o ln a n em k i te r je s z te n i e g y ú t ta l a la t in r a m in t a
b ib l ia f o r d í tá s o k fo r r á s n y e lv é r e . A la t in d i c e n s « h é b e r l é m o r )
m e g fe le lő je k é n t a b ib l ia e g y ik ig e n g y a k o r i s z a v a a m o n d v á n , s k ü lö n ö s e n
s o k s z o r á l l k e t tő s id é z ő k i f e je z é s e k m á s o d ik ta g ja k é n t .2 N a g y o n s o k a s zó l +
m o n d v á n , d e h o s s z a n le h e tn e s o ro ln i a s z e r k e z e tb e n m e g je le n ő k ü lö n b ö z ő
k ö z lé s ig é k e t . A b ib l ia n y e lv e z e te n a g y b a n h a to t t a k o r a i k o r s z a k o k
tú ln y o m ó tö b b s é g ü k b e n v a l lá s o s ta r ta lm ú - m ű fa ja i r a ; a d ó d ik te h á t a
f e l té te le z é s , h o g y a m e g s z ó la lá s t je le n tő ig é k in t r a n z i t iv i tá s á n a k a
m o n d v á n n a l v a ló p ó t lá s a a la t in m in ta a la p já n v á l t a m a g y a rb a n is e l te r je d t té .
A b ib l ia f o r d í tó k a m o n d v á n t k ö v e tk e z e te s e n m e g ta r t já k . H a a z ó m a g y a r
k o r i f o r d í tá s o k a d a ts o r a i t f o ly ta tv a e g y ú t ta l a k ö z é p m a g y a r k o r i a k r a i s
r á te k in tü n k , a z t i s lá th a t ju k , h o g y a z o k a s z e r z ő k , a k ik n em a s z ig o rú
g r am m a t ik a i le k é p e z é s t ta r t já k a le g fo n to s a b b s z em p o n tn a k (S y lv e s te r ,
K á ro ly i ) , s z ív e s e n e l lá t já k a m o n d v á n t ö n á l ló b ő v í tm é n y e k k e l ( e zt m o n d v á n ;
m o n d v á n n e k i ) , k im o z d í tv a íg y a s z e rk e z e te t a la t in b a n s z o k á s o s f o rm á já b ó l :
1 M ó z . 2 3 ,5 - 6 : R e s p o n d e ru n t f i l i i H e th d ic e n s : A u d i n o s , d o m in e =
fe l e l e e n e k h e t h n e k fj a j m o n d w a n / H a l g a J fm fn k e t h e s y o v r a m ( J o r d K .
lO r ) ~ F e l e l é n e c p e d i g a z H e t h fi a j a z A b r a h a m n a c , m o n d u á n o n é k i e :
H a l g a fd m e g a z m i b e l J é d ú n k e t i ó w r a m (K á ro ly i 1 : 1 8 b ) ~ F e l e l é n e k a '
H e t fi a i , m o n d v á n : H a l g a fs m i n k e t u r a m (K á ld i 1 9 ) ; M t 8 ,2 9 : E t e c c e
I T o v á b b i v iz s g á la to t ig é n y e in e a s zó l é s a m o n d e g y m á s h o z v a ló v is z o n y a , m iv e l a s zó l
m á r a k o r a i ó m a g y a rb a n k é p e s v o l t id é z e te t m a g a m e l lé v e n n i ; 1 . K T . é s K T S z .
2 A d i c e n s n e k e z a h a s z n á la ta a la t in b a n s z in té n h a tá s je le n s é g : h e b r a iz m u s (K á ro ly 1 9 5 6 :
1 9 1 ; K a u le n 1 8 7 0 : 2 4 6 - r a h iv a tk o z v a ) .
d a u id n a c fia (M ü n c h K . 1 4 v a ) ~ E s j ím e n a g fe l3 0 w a l kya yta J th te e n e k
m o n d w a n : M y k9 3 9 J J e g h w n k va g o n n e kw n k e ~ te n e ke d o J e J u s I fte n n e k
fJ j ía ( J o r d K . 8 9 a ) o ~ E e s im e ke 3 d e n e c yu e l te n y m iJ d w a n . M y
kew ~ ew n k w a g yo n n e kj ín k te u e le d I e J u s i fte n n e kfya ( P e s t h i I S a ) ~ E s im e
ki i i l ta n a k va la e zt m o n d u a n . M i d o lg u n k va g o n m iJ n e k iJ n k te ve le d
( S y l v e s t e r 1 2 a ) ~ E s im é kiá l tn a c va la , m o n d u á n . M ic zo d a
tá r fo lko d á J u n c va g yo n n é kiJ n c , te ve le d I e J u s I fte n n e c fia ? ( K á r o l y i 2 : 8 b ) ~
É s ím é kiá l tá n a k , m iJ d vá n : M i ko ziJ n k ve le d J é J u s I fte n e k fia ? ( K á l d i
9 0 7 ) .
A m o n d vá n s z e r e p e m á r a k é s e i ó m a g y a r b a n i s t ú lm e g y a z e l ő b b i e k b e n
l e Í r t a k o n . E z t j e l e z h e t i e g y r é s z t , h o g y m e g j e l e n i k m a g á n a k a m o n d n a k é s
s z á rm a z é k a i n a k a t á r s a s á g á b a n i s : e lm e ye b e n je vu e b e vlc n e k e z [ 1 ] m o n d a
m o n d u a n . E z . a z e l a r u l t jg a za t e ln em h a g ya ( D o m K . 2 2 9 - 3 0 ) ; b e te v
ze r e n t la t ta tn e e k b e te l lye J J e d n y ifa ya J n a k m o n d a ja m o n d u a n . E vzu e
ve r yk a z e v te vr e vke t za n to va jn a k ( C o r n K . 3 7 r ) . M á r é s z t v a n o l y a n
p á r b e s z é d ( a z " É l e t é s h a l á l v e t é l k e d é s e " a P é l d K . - b e n ) , a m e l y b e n m i n d e n
i d é z ő f ő m o n d a t a m o n d vá n n a l z á r u l : a s z ö v e g b e n a ké r d ( e z) m o n d vá n é s a
fe le l m o n d vá n v á l t a k o z i k e g y m á s s a l . É s n e m a l a t i n s z ö v e g t ü k r e k é n t , h i s z e n
a z i d é z ő f ő m o n d a t o k e b b e n a m ű b e n a f o r d í t ó s a j á t a l k o t á s a i , a k i k e t t ő s
i d é z ő k i f e j e z é s e k k e l s z e r k e s z t , m i k ö z b e n a k o r b a n e z e k a f ő i g é k m á r
m a g u k b a n i s m e g á l l n a k a z i d é z e t m e l l e t t .
A f e n t e b b i e k a r r a u t a l n a k , h o g y a m o n d vá n n a k m á r a z ó m a g y a r b a n
m e g l e h e t a z a s z e r e p e , h o g y - k ö z v e t l e n ü l a z e g y e n e s i d é z e t e l ő t t - p u s z t á n
j e l e z z e a s í k v á l t á s t . E z e s e t b e n g r a m m a t i k a l i z á l ó d o t t i d é z e t j e l ö l ő k é n t
m ű k ö d i k : o r i e n t á l j a a b e f o g a d ó t a s z ö v e g h a t á r o k a t i l l e t ő e n , a k á r c s a k a
k é s ő b b i e k b e n a k ü l ö n b ö z ő í r á s j e l e k ( k e t t ő s p o n t , i d é z ő j e l , g o n d o l a t j e l ) .
A X V I . s z á z a d m á s o d i k h a rm a d a k ö r ü l t ő l a k i f e j e z é s h a s z n á l a t á b a n
v á l t o z á s o k f i g y e l h e t ő k m e g . 3 A k e t t ő s i d é z ő k i f e j e z é s e k b e n e l s ő ü l á l l ó i g é k
m i n d n a g y o b b k ö r e e g y r e g y a k r a b b a n s z e r e p e l m a g á b a n , a z a z e z e k a z i g é k
m á r r e n d e l k e z n e k a z i d é z e t f e l v é t e l é h e z s z ü k s é g e s t r a n z i t i v i t á s s a l . ( B e j á r t á k
a z t a z u t a t , a m e l y e t k o r á b b a n b i z o n y á r a a m o n d i s m e g t e t t a 'm e g s z ó l a l ,
b e s z é l ' j e l e n t é s t ő l a 'k ö z ö l v a l a m i t ' j e l e n t é s i g . ) A m o n d vá n n a k t e h á t m á r
n e m k e l l b i z t o s í t a n i a a z i d é z ő e r ő t ; k o r á b b i h e l y é n t o v á b b r a i s o t t á l l v a
3 X V I I - X V I I I . s z á z a d i v i z s g á l a t a im , b á r n e m m o n d h a t ó k s z ű k k ö r ű n e k , e g y e l ő r e c s a k
s z ó r v á n y o s a k é s t a l l ó z ó j e l l e g ű e k . K i t e r j e d t e b b g y ű j t é s a k é s ő b b i e k b e n m é g s o k b a n
á r n y a l h a t j a a z i t t f e l v á z o l t k ö z é p m a g y a r k o r i k é p e t .
p u s z t a i d é z e t j e l ö l ő v é g r a m m a t i k a l i z á l ó d i k . ( J ó v a l s z é l e s e b b k ö r b e n t e h á t ,
m in t a z ó m a g y a r b a n . ) K i t é t e l e f a k u l t a t í v . A to v á b b i a k b a n e g y id e i g a
t e r j e d é s e , a k ö z é p m a g y a r k o r k é s ő b b i s z á z a d a i b a n a z o n b a n m á r a
f o g y a t k o z á s a a j e l l e m z ő .
E l e i n t e , a h o g y k o r á b b a n i s , m e g h a t á r o z ó a n a z e g y e n e s i d é z e t e k b e n v a n
j e l e n , a k o r s z a k f o l y a m á n a z o n b a n a f ü g g ő id é z e t e k r e i s j e l e n t ő s e n
á t t e r j e s z k e d ik . M ik e s K e l e m e n n y e lv h a s z n á l a t á b a n - a k o r s z a k v é g é n - m á r
f e l e - f e l e m e g o s z l á s t m u t a t a z e g y e n e s é s f ü g g ő id é z e t b e l i h a s z n á l a t .
4 ( E n n e k
v i z s g á l a t á b a a z ö n á l l ó a n i d é z ő m o n d vá n t i s b e v o n t a m , m iv e l f e l t ű n t , h o g y e
t e k i n t e t b e n h a s o n ló a n v i s e l k e d i k , m in t k e t t ő s i d é z ő k i f e j e z é s b e n á l l v a . ) A z
a r á n y o k v a ló b a n k i e g y e n s ú l y o z o t t k é p e t m u t a t n a k : a z e g y e n e s / f ü g g ő
m e g o s z l á s ö n á l l ó i d é z ő k i f e j e z é s k é n t 1 7 % / 1 5 % ; k e t t ő s i d é z ő k i f e j e z é s
r é s z e k é n t 3 4 % / 3 4 % . E g y - e g y p é l d a : e g y e n e s , ö n á l l ó : ke zd é a ka p u t v e r n i
a k e r e s z t e l . m o n d vá n , e m e l ly e te k fe l . fe jd e lm e k ; e g y e n e s , k e t t ő s :
zu g o lo d n a k va la m a g o k kö zö t , m o n d vá n h á t n e m e zé a J o s e f; f ü g g ő ,
ö n á l l ó : p o h á r v ize t v i s ze n a fe l e s é g in e k . m o n d vá n h o g y a z t m e g ke l in n ya ;
f ü g g ő , k e t t ő s : i r t o zá s a l b e s zé l e ze n k i r á ly fe lő l . m o n d vá n . h o g y vé tk e ze t
(M E K . , M K Ö .) A h a s z n á l a t i k ö r n e k e z t a k i s z é l e s e d é s é t a k é s ő b b i
v á l t o z á s o k ig e n f o n to s s á a v a t j á k .
T o v á b b i k u t a t á s t i g é n y e l , h o g y e z a m ó d o s u l á s m ik o r k ö v e t k e z e t t b e ,
i l l e t v e h o g y á l t a l á n o s í t h a t ó k - e a M ik e s n é l t a p a s z t a l t a k . S z ó r v á n y o s v i z s g á -
l a t a im a z t m u t a t j á k , h o g y a k ö z é p m a g y a r k o r f o l y a m á n - m á r j ó v a l M ik e s
e l ő t t i s - a z e g y e n e s i d é z e t m e l l e t t m e g f o g y a t k o z i k a m o n d vá n , a m i a m ű f a j i
p a l e t t a s z í n e s e b b é v á l á s á v a l i s ö s s z e f ü g g , h i s z e n a m ü v e k j e l e n t ő s r é s z é t m á r
n e m a b ib l i a i v a g y a b ib l i k u s n y e l v h a s z n á l a t á l t a l m e g h a t á r o z o t t s z ö v e g e k
k é p e z i k . (U g y a n a k k o r a z e l e m m in d a m a i n a p ig n e m tű n ik e l a z e g y e n e s
i d é z e t e k t á r s a s á g á b ó l . ) A f ü g g ő id é z é s b e n m e g g y ö k e r e s e d ő m o n d vá n r a
p e d ig j e l e n t ő s g r a m m a t i k a l i z á c i ó s j ö v ő v á r , h i s z e n a m ik o r a z i d é z e t a f o l y ó
s z ö v e g t a g m o n d a t á v á s im u l , a z i d é z e t j e l ö l ő s z e r e p j e l e n t ő s é g e e l i l l a n .
M ik ö z b e n a m o n d vá n i d é z ő s z ó k é n t i s é l , m é g a m a i k o r t m e g e lő z ő e n
k ö r v o n a l a z ó d ik e g y ú j a b b s z e r e p e : a k a p c s o l ó e l e m - f u n k c i ó . 5
E g y e n e s i d é z e t m e l l e t t a m o n d vá n r i t k a , d e n e m s z o k a t l a n : b e je l e n te t t e a
s za b a d s á g h a r c b u ká s á t , [ . . . ] m a jd a z o r s zá g g yű lé s id ő le g e s b e r e ke s z té s é t
d e k la r á l t a , m o n d vá n : " E ze n o r s zá g g yű lé s t [ . . . ] m in d e n jo g a in k
4 A z a d a to k ö s s z e g y ű j t é s é b e n a M E K .- b e n m e g t a l á l t k r i t i k a i k i a d á s o n k ív ü l s e g í t s é g e m r e
v o l t a k é s z ü l ö e l e k t r o m o s s z ó t á r a n y a g a i s ( 8 1 3 3 7 s z . O T K A p r o j e k t u m ) .
5 H e ly h i á n y á b a n c s a k a k ö z e lm ú l t é v t i z e d e k b ö l s z á rm a z ó a d a t o k a t h o z o k , a z ú jm a g y a r
k o r i é s a l e g ú j a b b m a g y a r k o r k o r á b b i é v t i z e d e i b ö l v a l ó a n y a g c s a k m in t a l e n t e b b i s t a t i s z t i k a
f o r r á s a s z e r e p e l . - A z ú jm a g y a r k o r i é s a k o r t á r s a d a t o k a t a z M N S z . é s a z N S z . a d a t b á z i s á b ó l
g y ű j t ö t t e m .
fe n n t a r t á s a m e l l e t t n y i l v á n í t o m b i zo n y t a l a n i d ő k i g b e r e k e s z t e t t n e k " (M N S z ) .
F ü g g ő i d é z é s m e l l e t t g y a k o r i b b , a k á r ö n á l l ó i d é z ő k i f e j e z é s k é n t , a k á r k e t t ő s
i d é z ő k i f e j e z é s e g y i k e l e m e k é n t : m e g m u t a t t a k e g y s o r v a g o n t , m o n d v á n ,
a m e n n y i t k i r a k u n k , a n n y i l e s z a p é n z ( N S z . , 1 9 7 3 ) ; i l l . m e n t e g e t ő zö t t ,
m o n d v á n , a fe l e s é g é t m e g a l á n y á t e l k ü l d t e Z ó l y o m b a ( N S z . , 1 9 8 1 ) .
F ü g g ő i d é z é s b e n a k é t t a g m o n d a t h a t á r á n á l l ó , k ö r v o n a l a z a t l a n s z e r e p ű -
é s a z i d é z é s s z e m p o n t j á b ó l f u n k c i ó j á t v e s z í t e t t - e l e m k ö n n y e n k a p h a t o t t ú j
é r t e lm e z é s t , a m i n e k s o r á n a f ő m o n d a t v é g e h e l y e t t a m e l l é k m o n d a t
k e z d e t é h e z s z e g m e n t á l ó d o t t . A f ő i g e é s a z i d é z e t k ö z ö t t e l h e l y e z k e d ő ,
b ő v í tm é n y e k n é l k ü l i m o n d v á n a m a g y a r á z a t , o k a d á s b e v e z e t ő j e k é n t
e l e m z ő d ö t t ú j r a , a n n a k a l a p j á n , h o g y a ( t ő l e b a l r a á l l ó ) f ő i g e é s a ( t ő l e j o b b r a
á l l ó ) i d é z e t e g y m á s s a l v a l ó k a p c s o l a t a k i e m e l k e d ő e n g y a k r a n a 'c s e l e k v é s é s
i n d o k l á s a ' j e l e n t é s v i s z o n y t r e j t i . ( A g y a k r a n m e g v a l ó s u l ó j e l e n t é s t a
n y e l v h a s z n á l ó k i d ő v e l s z o r o s a n h o z z á k ö t i k a z e l e m h e z ; a j e l e n s é g e t
i n f e r e n c i a r ö g z ü l é s k é n t l e h e t l e í r n i - D a h I 1 9 8 5 : 1 1 . 6 ) A s z e k v e n c i a a z
ú j r a e l e m z é s u t á n s e m a t i k u s a n í g y é p ü l f e l : 1 . t a g m o n d a t : c s e l e k v é s ; 2 .
t a g m o n d a t : m o n d v á n ( + h o g y ) + a c s e l e k v é s i n d o k l á s a a c s e l e k v ő á l t a l . A
s z e k v e n c i a í g y i n t e r p r e t á l h a t ó : a s z ö v e g a l k o t ó a z á g e n s c s e l e k v é s é h e z a
m o n d v á n ( h o g y ) b e v e z e t é s u t á n a z i l l e t ő s a j á t m a g y a r á z a t á t i s h o z z á f ű z i ,
f e l i d é z v e / a s z á j á b a a d v a a c s e l e k v é s s e l ( k ö z e l ) e g y i d ő b e n e l h a n g z o t t /
e l h a n g o z h a t o t t s z a v a i t . ( R é s z l e t e s e b b e n 1 . l e n t e b b . )
A z é r t e lm e z é s a k é t t a g m o n d a t k ö z ö t t i j e l e n t é s v i s z o n y o n m ú l i k ; a
m o n d v á n a s z u b j e k t í v m e g o k o l á s n a k c s a k j e l ö l ő j e , d e n e m l é t r e h o z ó j a . E z e n
b e l ü l n i n c s é l e s k ü l ö n b s é g a k ö z ö t t , h o g y a f ő i g e a m e g n y i l a t k o z á s t ó i
f ü g g e t l e n c s e l e k v é s t j e l ö l - e , v a g y p e d i g b e s z é d t e t t e t ( t e h á t h o g y a m o n d v á n
ö n á l l ó a n v a g y k e t t ő s i d é z ő k i f e j e z é s t a g j a k é n t á l l - e ) : A m a g y a r k o r m á n y k é t
e s z t e n d e i g n e m í r t a a l á a r o m á n -m a g y a r b a r á t s á g i s z e r ző d é s t , m o n d v á n ,
h o g y a z e ffé l e b a r á t s á g i s z e r ző d é s e k h e z n é m i b a r á t s á g i s s zü k s é g e l t e t i k
( N S z . , 1 9 8 2 ) ; i l l . A ta n ü g ym in i s z t é r i u m m a g y a r j e l e s e a zo n b a n n e m n a g y o n
b i z t a t t a ő k e t , m o n d v á n : n e m tu d j a g a r a n t á l n i a s z a k o k t a t ó k k i k ü l d é s é t
(M N S z ) .
A k é t t a g m o n d a t h a t á r á n - a h o g y a n a f e n t e b b i a d a t o k i s m u t a t j á k -
g y a k r a n k é t k a p c s o l ó e l e m to r l ó d i k ö s s z e : a m o n d v á n é s a h o g y ( a m i l y e n
t á r s u l á s m á s m a g y a r á z ó v a g y o k h a t á r o z ó k ö t ő s z ó k e s e t é b e n i s e l ő f o r d u l ) . A
h o g y e r e d e t i l e g a z i g e n é v v e l v é g z ő d ő f ő m o n d a t o t é s a f ü g g ő i d é z e t e t
k a p c s o l j a ö s s z e , k i t é t e l e a z o n b a n n e m k ö t e l e z ő . A m o n d v á n t é s a h o g y o t -
k ü l ö n ö s e n a n o rm a k ö v e t ő í r á s v á l t o z a t o k b a n - t ö b b n y i r e v e s s z ő v á l a s z t j a e l
e g y m á s t ó l , a m i e g y r é s z t l e h e t a k o r á b b i e l e m z é s b ő l m e g ő r z ö t t h e l y e s í r á s i
k o n z e r v a t i v i z m u s , d e m u t a t h a t j a a z ú j r a e l e m z é s m é g l a b i l i s s t á t u s z á t i s .
S p o n t á n m ó d o n f o g a lm a z o t t s z ö v e g e k b e n , a z i n t e r n e t " í r o t t b e s z é l t n y e l v " -
é b e n v i s z o n t i g e n g y a k o r i a v e s s z ő e l h a g y á s a , a m i a s z ü n e t t a r t á s e l h a g y á s á r a
u t a lh a t , a h o g y e z é lő s z ó b a n g y a k r a n é r z é k e lh e tő i s ( a k é r d é s b e n d ö n tő
n y i l v á n v a ló a n a m é r é s e k e n a l a p u ló f o n e t i k a i v i z s g á l a t l e h e tn e ) .
A z a d a to k a l a p j á n f e l á l l í t h a tó e g y s k á l a , a m e ly m e g m u ta t j a , h o g y a
m o n d vá n n a l b e v e z e t e t t m e l l é k m o n d a tb a n a z id é z e t j e l l e g v a g y p e d ig a z
in d o k l á s m o z z a n a t a v a n - e e lő t é r b e n . A z id é z e t - a f ü g g ő id é z é s r e j e l l e m z ő
m ó d o n - e g y s z e r r e a k ö z lő é s a s z ö v e g a lk o tó m e g n y i l v á n u l á s a ; a z e lő b b i
e lm o n d t a ( l e í r t a , e l g o n d o l t a ) , a z u tó b b i m e g ö r ö k í t i , i n t e r p r e t á l j a . A
f o k o z a to k a k ö v e tk e z ő k :
a ) K ö z l é s i g e m e l l e t t á l l . A s z e r k e z e t : k ö z l é s i g e + m o n d vá n + a b e s z é lő
in d o k l á s a : E l is za va r ta k , m o n d vá n , h o g y c s a k fe l ta r to m ő ke t
a já té kb a n (N S z . , 1 9 6 7 . ) ; t i / ta ko zta k a le fo g la lá s o k e l le n ,
m o n d vá n , h o g y a d o ku m e n tu m o k, a d a tb á zis o k n é lkü l n em
tu d n a k é r d em i m u n ká t vé g e zn i (M N S z . ) .
b ) K o g n i t í v m ű k ö d é s t k i f e j e z ő ig e m e l l e t t á l l . A s z e r k e z e t l e g g y a k r a b b a n :
( f ő k é n t ) s z á n d é k o t , a k a r a to t , e l g o n d o l á s t k i f e j e z ő ig e +
m o n d vá n + a c s e l e k v ő m a g y a r á z a t a : n em a ka r ja a s za va zó u r n a
e lé e n g e d n i T e n g e ly i t - m o n d vá n , h o g y n em e s s é g é t m é g n em
ig a zo l ta (N S z . , 1 9 5 1 ) ; Ő a zo n b a n e zt a k is s zíve s s é g e t s e vo l t
h a j la n d ó m e g te n n i , m o n d vá n , h o g y a kko r ő ka p n á a h á tá b a
a r e n d ő r c s o n to s kö n yö ké t (N S z . , 1 9 6 6 ) .
c ) K ö z l é s t ő l é s k o g n i t í v t e t t ő l k ü lö n b ö z ő c s e l e k v é s t k i f e j e z ő ig e m e l l e t t
á l l ; v a n m a g y a r á z a t a d á s r a k é p e s a l a n y . A s z e r k e z e t :
c s e l e k v é s ig e + m o n d vá n + a c s e l e k v ő m a g y a r á z a t a : a z i l le té ke s
e l le n ő r ző h a tó s á g p e d ig c s a k vá l ! r á n d í t , m o n d vá n , h o g y
n a p o n ta s zá zá va l é r ke zn e k h a s o n ló p a n a s zo k (M N S z . ) ; m é g
c s a k m e g kö ze l í tő b e c s lé s t s em a d ta k m o n d vá n , a z ö s s ze s í té s
é p p e n m o s t fo ly ik (M N S z . ) .
d ) K ö z l é s t ő l é s k o g n i t í v m ű k ö d é s tő l k ű lö n b ö z ő c s e l e k v é s t ( t ö r t é n é s t ,
l é t e z é s t ) k i f e j e z ő ig e m e l l e t t á l l ; n i n c s b e s z é d t e t t r e ,
m a g y a r á z a t a d á s r a k é p e s a l a n y . A s z e r k e z e t : ( f ő k é n t ) m e d i á l i s
i g e + m o n d vá n + a c s e l e k v é s , t ö r t é n é s , l é t e z é s id é z é s t ő 1
e l s z a k a d ó m a g y a r á z a t a : a ta la jvé d e lem ism é t le ke r ü l t a
n a p i r e n d r ő l , m o n d vá n , d r á g a (M N S z . ) ; m i le n n e , h a
e g yá l ta lá n n em le n n e t i l tó s za b á ly - m o n d vá n , ú g ys em ka p n a k a
ké p v is e lő k s em m i é r té ke s e t (M N S z . ) .
M iu t á n a m o n d vá n f ő t e r e p e m á r n e m a z e g y e n e s , h a n e m a f ü g g ő id é z e t l e t t ,
a z i d ő e lő r e h a l a d t á v a l e g y r e in k á b b a z o k a d á s t i s t a r t a lm a z ó s z e r k e z e t e k b e n
v á l t g y a k o r iv á . A z ú jm a g y a r k o r e l e j é i g v i s s z a t e k in tő s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t
k ö z e l e b b r ő l i s m e g m u ta t j a , h o g y a n v á l t o z t a k m e g a h a s z n á l a t i a r á n y o k .
A r e n d e lk e z é s r e á l l ó k o r p u s z o k a l a p j á n h á r o m id ő b e l i m e t s z e t e t v e t t e m
a la p u l , a z ú jm a g y a r k o r e l s ő ö tv e n é v é t (N S z . : 1 7 7 2 - 1 8 2 1 ) , a l e g ú j a b b
m a g y a r k o r s z a k k ö z e lm ú l t i g t a r t ó ö tv e n é v é t (N S z . : 1 9 4 1 - 1 9 9 0 ) é s e g y
k o r t á r s in a k m in ő s í t h e tő b ő é v t i z e d e t (M N S z . : 1 9 9 7 - 2 0 0 7 ) . M iv e l a z e l s ő
m e t s z e tb e n ö s s z e s e n 1 5 4 a d a t s z e r e p e l t , u g y a n e n n y i t v e t t e m - v é l e t l e n s z e r ű
k iv á l a s z t á s s a l - a m á s o d ik é s a h a rm a d ik m e t s z e tb ő l i s . A s t a t i s z t i k a a j e l e n
t é m á h o z s z ü k s é g e s n é l s z é l e s e b b k ö r ű : a z ig e n é v ö s s z e s f a j t a m e g je l e n é s i
l e h e tő s é g é t t a r t a lm a z z a ( e n n y ib e n a h a t á r o z ó i ig e n e v e k á l t a l á n o s
v i z s g á l a t á h o z i s a d a to k a t k ín á l , v Ö . H o r v á th 1 9 9 1 ) . - K é t m e g je g y z é s a
d i a g r a r n h o z : a z id é z ő s z e r k e z e t e k k ö z ö t t m in d a m a g á n y o s , m in d a
b ő v í tm é n y e k k e l - l e g g y a k r a b b a n ezt, azt u ta ló s z ó v a l - r e n d e lk e z ő mondván
a d a t a i s z e r e p e ln e k ; a z e g y e n e s v a g y f ü g g ő id é z é s o ly k o r e ld ö n th e t e t l e n
e s e t e i t a f ü g g ő id é z é s e k a l á s o r o l t a m b e .
• h a t á r o z ó
n egyenes i.
• függő i.
• függő i. + ok
.ok
A d ia g r a m e g y f e lő l v i l á g o s a n m u ta t j a a z e g y e n e s id é z e t m e l l e t t i h a s z n á l a t
r a d ik á l i s c s ö k k e n é s é t ( v a l a m in t - a j e l e n t é m á n tú lm u ta tó a n - a h a t á r o z ó i
s z e r e p k ih a l á s á t i s ) . M á s f e lő l a z i s j ó l l á th a tó , h o g y a s z u b je k t í v o k a d á s t
n é lk ü lö z ő f ü g g ő id é z e t e k a r á n y a tö b b é - k e v é s b é h a s o n ló a h á r o m m e t s z e tb e n ,
m íg a z o k a d ó k é n t i s é r t e lm e z h e tő f ü g g ő id é z e t e k r é s z e s e d é s e e r ő t e l j e s
n ö v e k e d é s t m u ta t . A k é t m á s o d ik m e t s z e tb e n - b á r e g y e lő r e m in im á l i s
k é p v i s e l e t t e l - m e g m u ta tk o z ik a f ü g g ő id é z e t t ő l e l s z a k a d t o k a d ó s z e r k e z e t
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A mondván s z e r e p k ö r e t e h á t k i s z é l e s e d e t t : n e m c s a k id é z é s r e é s id é z e t -
j e lö l é s r e , h a n e m a m e g o k o lá s j e lö l é s é r e i s k é p e s s é v á l t . A s z ó a l a k l e g a l á b b i s
a szófaji változás (bővülés) határáig jutott: a határozói igenév mondatbeli
szereplehetőségein túlmutatva a kapcsolóelem funkciójának betöltésére is
alkalmassá lett. Lényeges tényezője ennek a szó nyelvi rendszerbeli
elszigeteltsége m ind tartalm ilag , mind formailag. M int fentebb láttuk, idéző
kifejezésként való legkorábbi felbukkanása óta szerepe elkülönül az
"átlagos" határozói igen évi szerepkörtől. A későbbiekben formai különállása
is megmutatkozik: m iközben a -ván/-vén képzős igenévi formák archaikussá
váltak és megritkultak, a mondván ezen formában konzerválódott.
Kérdésként merül fel: vajon tartható-e a mondván kötőszónak (mondat-
bevezetőnek), vagy - egyelőre legalábbis - nem lép túl a kapcsolóelem
szerepén? Az, hogy az újabb szótárakban és grammatikákban sem esik róla
szó, az utóbbi választ támogatja. Az pedig, hogy a jelen vizsgálatban az
idéző szereptől való elszakadás még ennyire ritkának mutatkozik, szintén
arra vall, hogy a nyelvi változás ezen stádiumában a mondván kötőszóként
való stabilizálódását még ne tekintsük lezárult folyamatnak.
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From quotative to discourse marker: The roles and the history of
m o n d vá n ('saying')
M o n d vá n ('saying') was a common, non-obligatory element used to report
main clauses in Late O ld Hungarian and Early M iddie Hungarian. If the
main verb of the sentence was anything other than m o n d ('say '), this element
could be inserted into the sentence in a post-verbal position w ith the function
of integrating the follow ing quotation into the text. Later, the main verb -
expressing different kinds of speech acts, for example - could integrate a
quotation without a quotative. Therefore, mondván, still present in the main
clauses but losing its originai function, started to acquire new functions,
though these were not unrelated to the earlier quotative function.
After some changes that are typicai of the process of grammaticalization,
the earlier quotative became a new discourse marker. In my research, 1 focus
on the history of mondván: the change of its function and its use in
contemporary Hungarian, as weil as where the element has a connective
function.
